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摘要 
随着我国城市化脚步不断加快，大量的资金被投入到市政公用设施的建设中。
市政公用设施投资既是城市社会健康发展、居民生活质量提高的重要保证，同时
也承担着刺激经济增长、实现宏观调控目标的任务，逐渐成为了地方政府公共投
资建设的主要职责和公共管理的工作重点。但市政公用设施投资的效率怎样进行
测度，我国各地市政公用设施投资效率高低，投资效率受到哪些因素的影响，以
及如何有针对性的提高投资效率等诸多问题还有待深入的探讨，因此对地方政府
市政公用设施投资效率进行评估研究具有理论与现实上的双重意义。 
本文首先对国内外针对市政公用设施投资效率评估的相关理论与研究进行
了较为详细的梳理，并对我国市政公用设施投资的发展现状和存在的问题进行了
描述与总结。在此基础上，为克服既有研究中研究对象和指标选择不够细致，以
及环境因素和随机因素对结果产生干扰的问题，论文以我国地级以上城市的市政
公用设施投资效率为主要研究对象，运用三阶段 DEA 方法，分别从建设角度和
民生角度对市政公用设施投资效率进行评估，使得效率评估结果更加可靠。通过
实证研究发现，我国市政公用设施投资整体效率不高且规模报酬递减，不同城市
间投资效率差距较大，市政公用设施投资对于居民生活的改善效果不明显，经济
发展水平、人力资本水平、政府部门投资比例以及地理位置等环境因素都会对市
政公用设施投资效率产生影响。此外，由于我国不同城市投资规模和客观条件差
异很大，本文运用聚类分析的方法，将全部城市分为五组再进一步分析，并在每
组内选出了标杆城市作为同类型城市效率改进的目标。最后，作者针对研究中发
现的问题和得出的结论，提出了改进我国市政公用设施投资效率的相关政策建议。 
 
关键词：市政公用设施；投资效率；数据包络分析 
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Abstract 
With the accelerating pace of urbanization in China, large amount of capital is 
invested in the construction of municipal utilities. Investment in municipal public 
facilities not only is an important guarantee for the urban social development and 
living standard of people improvement, but also plays a role in stimulating economic 
growth and achieving macro-control, so it becomes the focus of local government. 
But questions such as how to assess the efficiency of investment in municipal public 
facilities, how about investment efficiency in China, which factors affect the 
investment efficiency and how to improve the investment efficiency still need further 
research. So study on the local governments’ investment efficiency assessment has 
theoretical and practical significance. 
This paper firstly summarizes the existing studies and theories on efficiency 
assessment of investment in public municipal utilities, and discusses the status and 
existing problems of municipal public investment in China. In order to overcome the 
shortcomings in existing studies such as the objects and specifications of research are 
too rough and the environmental factors and random factors disturb the outcome, this 
paper uses the three-stage DEA model to research the investment efficiency of 
prefecture-level cities in China on the perspectives of construction and people’s 
livelihood. The empirical results show the overall efficiency of investment in public 
municipal utilities is not high and the returns to scale are decreasing. There are large 
gaps between different cities. Investment in public municipal utilities cannot improve 
the lives of residents significantly. Factors such as the level of economic development, 
human capital, the funded ratio of public sector and locations can influence the 
investment efficiency. Because of the huge differences between cities in investment 
scale and objective conditions, this paper apply cluster analysis method to divide the 
cities into five groups, and find a benchmark-city in each group as the a improvement 
goal for other cities in the same group. According to the above empirical analysis, this 
paper lists some policy recommendations on the improvement of investment 
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efficiency. 
 
Key Words：Public Municipal Utilities; Investment Efficiency; DEA 
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1.绪论 
1.1 选题背景与意义 
改革开放以来，随着我国开始进入经济快速发展的新时期，基础设施投资额
增长十分迅猛，其中的市政公用设施投资作为促进我国城镇化发展的重要物质基
础在推动国家经济增长方面发挥了不可替代的作用。2014 年我国市政公用设施
固定资产投资金额达到 16245 亿元，占到了国内生产总值的 2.55%。一直以来，
我国市政公用设施投资大都是由地方政府部门主导与负责，这一方面是由于该领
域提供的产品与服务大多具有较强的公共公益性以及自然垄断性，使得其后期的
经营管理多由政府包办；另一方面，市政公用设施普遍具有投资回收期长、初始
投资额大、运营成本高以及不确定性强等特征，使得社会资本主动介入该领域的
激励不强。 
我国市政公用设施投资规模不断扩张，相应设施的水平也不断提高，有力的
促进了我国城市经济的全面发展以及居民生活水平的提高。对比 2000 年与 2014
年的数据，我国城市居民的用水普及率和燃气普及率分别由 63.9%和 45.4%提升
到了 97.64%和 94.57%，人均道路面积由 6.13 平方米提升到了 15.34 平方米，污
水处理率由 34.25%提高到了 90.18%，建成区绿化覆盖率也由 28.15%提升到了
40.22%。然而相对于我国城市人口规模膨胀以及社会经济发展所带来的市政公用
设施需求的爆炸性增长，现有的设施建设水平无论在深度或广度上都还存在较大
的缺口，突出表现为部分地区生活生产用水匮乏、城市道路拥堵、生态环境差、
污水和生活垃圾处理设施短缺等。此外，地方政府在市政公用设施投资领域也面
临着很大资金压力，人们意识到传统的融资建设模式难以满足社会的需要，近年
来我国地方政府已逐渐开始采用融资平台债务融资及与社会资本合作等方式对
市政公用设施建设项目进行筹资。基于上述诸多方面，市政公用设施项目的投资
效率开始得到社会各界的广泛关注，投融资的科学性与有效性对市政公用设施建
设的长期可持续发展具有十分重要的意义。 
由于我国不同地区在自然资源禀赋以及经济发展基础等诸多方面都存在较
大的差异，因此各地在涉及基础设施投资特别是市政公用设施投资决策时所面临
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的环境也大相径庭。从总投资额方面看，经济更为发达、城市化进程更为领先的
东部地区在市政公用设施领域的总投资额以及相关配套设施的发展水平方面远
远领先于中西部地区，而在市政公用设施投资增长速度方面又呈现出西部高于中
部、中部高于东部的特点，这更多是由于现有的经济发展环境造成的。因此，在
对市政公用设施投资效率进行研究时，有必要对不同的环境加以区分、将潜在的
影响因素进行分析和剥离纳入研究范围，在提高投资效率评估有效性的同时，综
合各项因素对各地区的效率加以分析，准确指出其中存在的问题及改进的方法。 
综上所述，本文认为对市政公用设施投资效率进行研究具有以下几方面的积
极意义：首先，能够客观的反映我国当前市政公用设施投资现状，暴露包括地区
间建设发展的不平衡在内的市政公用设施投资领域存在的问题，为下一阶段的工
作重心的转变提供参考；其次，从建设角度和民生角度分别对我国城市市政公用
设施投资效率进行评估，通过对比两个角度投资效率的差异，探究我国市政公用
设施投资是否发挥了其应有的改善居民生活水平的职能；第三，不同城市间的横
向比较对于各地方政府提升市政公用设施投资效率具有促进作用，通过对比自身
与具有较高投资效率的地区间存在的效率差异，可以激励投资效率低下的地方政
府改善投融资机制；最后，通过分析市政公用设施投资效率的影响因素，可以发
现影响投资效率的有利因素与不利因素，进而帮助各地方政府结合当地具体情况
找到在下一步工作中提升投资效率的途径与方法。 
1.2 国内外研究综述 
地方政府是本文研究的市政公用设施投资的主体，Stigler(1957)通过论证地
方政府存在的必要性与合理性，奠定了中央与地方两级政府财政分权的理论基础，
也成为了地方政府作为城市基础设施特别是市政公用设施投资主体的最初依据。
Musgrave(1959)认为地区间资源配置应当根据各地区居民偏好的不同而有所差
异，地方政府相对于中央政府更了解本地区居民的偏好，因此更适合承担地区内
部资源配置的责任。Oates(1972)也指出基层政府相对于中央政府更加接近民众，
因此对当地群众的需求偏好更为了解，基于基层政府所掌握的天然信息优势，通
过中央政府向地方政府转移支付，再由地方政府提供公共品的分散化供给方式能
够提高公共品的供给效率。 
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